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Denne års rapp or te^ d e k k e r  s i s t e  å r e t  a v  e n  5 å r i g  u n d e r s a k e l s e  
i Langesundsområdet  f r a  1974 t i l  1978.  T i d l i g e r e  r e s u l t a t e r  
f i n n e s  i r a p p o r t e n e  DAHL,  ELLINGSEK o g  TVEITE (1974 ,  1976 ,  
1 9 7 7  og 19781,  
MATERIALE O G  METODE 
F i g .  1. K u r s e r  og  s t a s j o n s n e t t  -L Langesundsområde t .  
EJ - s t a s j o n e r  med f u l l t  i n n s a m l i n g s p r o g r a m ,  
- s t a s  j o n e r  med r e d u s e r t  i nnsaml ingsp rog ram,  
T a b e l l  i, O v e r s i k t  o v e r  t o k t  i Langesundsområde t  1978 .  
P r o s j e k t  Termisk  K r a f t v e r k  (PTK), 
Tokt  Tidsrom 
PTK-1 7.-9,  f e b r u a r  
PTk- 2 7 , - 9 ,  mars 
PTK-3 ll* - 1 2  a a p r i l  
PTK-4 1 8 , - 1 9 ,  m a i  
PTK- 5 1 2 , - 1 4 ,  j u n i  
PTK-6 28.-30.  a u g u s t  
PTK- 7  30.-1 ,  november 
RES ULTATER 
Hydrograf  i 
De h y d r o g r a f i s k e  f o r h o l d  v i l  b a r e  b l i  k o r t  og  s k j e m a t i s k  be- 
s k r e v e t .  
Vannmassene i i n d r e  d e l e r  a v   anges sund som rådet (L-O til L-3) 
e r  som t i d l i g e r e  g i t t  fØ lgende  i n n d e l i n g  u t  f r a  s a l t h o l d i g h e t  
i o v e r f l a t e l a g  20%0,  me l lomlag  20-33%0 o g  d y p l a g  33%. 
I i n d r e  områder  v a r i e n t e  o v e r f l a t e l a g e t s  t y k k e l s e  f r a  O t i l  
1 0  m,  t e m p e r a t u r e n  v a r i e r t e  mellom 0 , 2  og  15,6OC, Mellom- 
l a g e t  g i k k  b e l t  t i l  o v e r f l a t e n  både  i f e b r u a r  og a u g u s t ,  o g  
v a r  t y k k e s t  i de  s a m m e  måneder  (opp  til 35 m ) .  Tempera tu r -  
v a r i a s j o n e n e  i m e l l o m l a g e t  e r  d e r f o r  b l i t t  s t Ø r r e  enn f o r  
o v e r f l a t e l a g e t ,  neml ig  f r a  - 0 , l  t i l  16,6OC, 
Dyp lage t  v a r  på s i t t  m e k t i g s t e  i o k t o b e r ,  D e t  b l e  d a  f u n n e t  
vann med s a l t h o l d i g h e t  o v e r  33%0 i l 6  m dyp. Tempera tu ren  i 
dette Lage t  v a r  f ~ a  3 , l  til 11,3OC, 
D e t  v a r  l i t e  i s  i 1978 s å  a l l e  s t a s j o n e n e  kunne t a s  e t t e r  
programme t ,  
D e t  b l e  i k k e  m å l t  o k s y g e n f r i t t  vann i 1978.  Verd iene  v a r  
s v a r t  l a v e  i F r i e r f j o r d e n  i f e b r u a r ,  L mars v a r  d y p l a g e t  
f o r n y e t  med o k s y g e n r i k t  vann.  E t t e r  d e t t e  b l e  v e r d i e n e  
s t a d i g  l a v e r e  f r a m  t i l  t o k t e t  i o k t o b e r .  
I y t r e  d e l e r  av Langesundsområdet  e r  vannmassene d e l t  p å  
fØ lgende  må te :  Overf l a t e l a g e t  32%0, m e l l o m l a g e t  32-34%0 o g  
d y p l a g e t  34%0. 
O v e r f l a t e l a g e t  v a r i e r t e  i dybde f r a  2 m i o k t o b e r  t il 35 m 
i f e b r u a r  og m a r s ,  med t e m p e r a t u r e r  f r a  -0 ,6  i f e b r u a r  t i l  
16,5OC i a u g u s t ,  
Mel lomlage t  hadde  i o k t o b e r  e n  u t s t r e k n i n g  f r a  2 ti1 80 m ,  
e l l e r s  i å r e t  s t o r t  s e t t  f r a  1 0  t i l  45 m. Tempera tu ren  v a r i -  
e r t e  f r a  minimum 2,5OC i a p r i l  t il 14,4OC i a u g u s t ,  
Dyp lage t  med s a l t h o l d i g h e t  34%0 b l e  f u n n e t  h e l t  opp i 1 6  m 
i j u n i  og t e m p e r a t u r e n  v a r i e r t e  mellom 4.,4 og 12,O0C, 
Oksygenmetningen l å  o v e r  80%0 i a l l e  dyp i h e l e  u n d e r s Ø k e l s e s -  
p e r i o d e n .  
P l a n t e p l a n k t o n  
P r i m a r p r o d u k t i v i t e t ,  k l o r o f y l l  - a og  a r t s s a m m e n s e t n i n g  
R e s u t a t e n e  a v  prim~rproduktivitetsm~llngene u t f Ø r t  i i n k u b a t o r  
e r  f r a m s t i l t  i F i g .  2 og  må l ingene  a v  k l o r o f y l l  - a i F i g ,  3 ,  
Konsentr las j  onen a v  p l a n t p l a n k t o n  f r a  l. m dyp e r  f r a m s t i l t  
i F i g .  4 ,  og a r t s sammense tn ingen  f i n n e s  i T a b e l l  I a -g ,  
I l Ø p e t  av u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n  b l e  d e t  i de Øvre 1 2  m m å l t  
3 primærproduktivitetsverdier f r a  ca. 0 , l  t i l  85 mg C / m  / t i m e  
d 
og v e r d i e r  a v  k l o r o f y l l  - a f r a  c a .  0 , l  til 1 6  mg/m . I 1 m 
dyp b l e  d e t  b e r e g n e t  k o n s e n t r a s j o n e r  a v  p l a n t p l a n k t o n  f r a  
c a .  500 t il  70.000 c e l l e r  p r .  m l .  G e n e r e l t  v a r  d e t  stØrst 
v a r i a s  j  on g j  ennom u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n  i n n e r s t  i Langesunds-  
område t  (L-O og L - l )  med a v t a g e n d e  v a r i a s j o n  mot y t r e  d e l e r  
(L-4, L-5 og  L-7) .  
7 
I februar var det liten produktivitet og lite planteplankton 
i hele Langesundsområdet. Nakne monader dominerte artssamen- 
setningen, 
PRODUKTIVITET (mg/rn5/ t  ine) 
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Fig. 2. Primarproduksjonsverdier oppnådd i inkubator for 
Langesundsområdet i 1978, 
Under toktet i mars var våroppblomstringen av diatomeer kom- 
met godt igang ytterst i Langesundsområdet (L-5 og L-7) og 
tildels også på stasjonene innenfor (L-2, L-3 og L-4), men 
innerst (L-O og L-l) var det få eller ingen spor av våropp- 
blomstring, Chaetoceros spp, og Skeletonema costati~.m var de 
- . V- 
vanligste artene, og i Larviksfjorden (L-7) var også Thalas- 
siosira spp, vanlig, Innerst i Langesundsområdet var det frem- 
deles overveiende nakne monader, 
På  t o k t e t  11, og 1 2 .  a p r i l  v a r  d e t  på a l l e  s t a s j o n e r  u n t a t t  
i F r i e r f  j  o r d e n  (L-0 1, b e t y d e l i g  s t Ø r r e  p r o d u k t i v i t e t  og  
mengde a v  k l o r o f y l l  - a i l 2  m dyp enn  g r u n n e r e ,  De f o r a n n e v t e  
d i a tomeene  p r e g e t  a r t s s a m m e n s e t n i n g e n  i d e t t e  d y p e t  mens 
nakne monader d o m i n e r t e  i l m dyp. 
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F i g .  3.  M å l i n g e r  a v  k l o r o f y l l  - a i Langesundsområde t  i 1978, 
I m a i  f a n t  v i  r e l a t i v t  s r n å  f o r s k j e l l - e r  i p r o d u k t i v i t e t  o g  
mengder av  k l o r o f y l l  a  f r a  s t a s j o n  til s t a s j o n  1 Langesunds-  
o m r å d e t ,  men noe hØyere v e r d i e r  i m i d t r e  område t  (L-? o g  
L-3) .  I n n e r s t  i område t  (L-0 og L - l )  v a r  d e t  eT b e t y d z l i g  
i n n s l a g  a v  f e r s k v a n n s d i a t o m e e n  Diatoma e longa ium,  og  på s i a -  
s j o n e n e  u t e n f o r  o p p t r å d t e  en  d e l  d i n o f l a g e l l a t e r ,  men t a l l -  
mess ig  d o m i n e r t e  nakne  monader h e l e  o m r å d e t ,  
Under t o k t e t  i j u n i  v a r  d e t  s t o r  p r o d u k t i v i t e t  og  s t o r e  v e r -  
d i e r  f o r  k l o r o f y l l  a  i h e l e  Langesundsområde t ,  S p e s i e l t  v a r  
d e t  hØy p r o d u k t i v i t e t  y t t e r s t  i område t  (L-5 og  L-7) h v o r  
F i g .  4 .  K o n s e n t r a s j o n e n  a v  p l a n t e p l a n k t o n  f r a  l m e t e r s  dyp i 
Langesundsområde t  i 197 8 .  
@ - t o t a l t  c e l l e a n t a l l  
- a n t a l l  d i a t o m e e r  
L i n j e n e  e r  s t i p l e t  n å r  s k a l a e n  l a n g s  y-aksen  e r  f o r -  
a n d r e t .  
v e r d i e n e  l a n g t  o v e r g i k k  de f r a  v å r o p p b l o m s t r i n g e n ,  I d e t  
m i d t r e  ( L - 2  og L - 3 )  og y t r e  ( L - 4 ,  L-5 og L-7) område t  s k y l d t e s  
d i s s e  hØye v e r d i e n e  s æ r l i g  f o r e k o m s t e n  a v  s t o r e  mengder 
Ske le tonema  c o s t a t u m  og Gymnodiniaceae mens d e t  i n n e r s t  
(L-O og L - 1 )  v a r  mye Diatoma e longa tum og  nakne  monader ,  
I a u g u s t  v a r  d e t  r e l a t i v t  hØye v e r d i e r  f o r  p r o d u k t i v i t e t  og 
k l o r o f y l l  a  i h e l e  Langesundsområdet  og d a  med de  h Ø y e s t e  
v e r d i e n e  i n n e r s t  og a v t a g e n d e  u t o v e r ,  I n n e r s t  (L-O og L - L )  
v a r  d e t  meget s t o r e  k o n s e n t r a s  j o n e r  a v  nakne  monader ,  i 
m i d t r e  område ( L - 2  og  L - 3 )  v a r  d e t  o g s å  s t o r e  mengder a v  d i a -  
tomeene C h a e t o c e r o s  s p p . ,  L e p t o c y l i n d r u s  d a n i c u s  og S k e l e -  
tonema c o s t a t u m  mens d e t  y t t e r s t  i område t  (L-4,  L-5 o g  L-7) 
v a r  en  t a l l m e s s i g  dominans av nakne  monader ,  K a l k f l a g e l l a t e n  
C o c c o l i t h u s  h u x l e y i  v a r  v a n l i g  i h e l e  område t  b o r t s e t t  f r a  
i n n e r s t  på denne  t i d e n .  
På t o k t e t  i m å n e d s s k i f t e t  ok tober -november  v a r  p r o d u k t i v i t e t  
og v e r d i e n  f o r  k l o r o f y l l  a s t o r t  s e t t  g å t t  m a r k e r t  ned f r a  
a u g u s t  b o r t s e t t  f r a  nær o v e r f l a t e n  i L a n g a n g s f j o r d e n  (L-2)  
og MØr je f jo rden  ( L - 3 ) .  Der v a r  d e t  s t o r  p r o d u k t i v i t e t  og 
hØye v e r d i e r  f o r  k l o r o f y l l  - a på g r u n n  a v  s t o r e  mengder S k e l e -  
tonema c o s t a t u m  og e t  b e t y d e l i g  i n n s a l g  a v  Gymnodiniaceae som 
på d e t t e  t i d s p u n k t e t  v a r  r e p r e s e n t e r t  ved r e l a t i v t  s t o r e  tel- 
l e r  og d e r v e d  b i d r o  b e t y d e l i g  til s a m l e t  b iomasse  og produk-  
t i v i t e t ,  E l l e r s  d o m i n e r t e  nakne monader.  
P r o d u k t i v i t e t s i n d e k s  
P r o d u k t i v i t e t s i n d e k s e r  f o r  Langesundsområdet  i 1 9 7 8  e r  s a m l e t  
i T a b e l l  2. Det e r  b e r e g n e t  v e r d i e r  f r a  0 , 4  t i l  6 , 7  mg C/mg 
k l f ,  - a / t i m e .  I n d e k s e n  v i s e r  i n g e n  u t p r e g e t  v a r i a s j o n  s t a s ? o n - -  
e n e  imel lom og h e l l e r  i n g e n  s t o r  v a r i a s j o n  gjennom å r e t ,  Den 
s e r  i noen g r a d  u t  t il å henge sammen med t e m p e r a t u r e n  ved  
a t  de l a v e s t e  v e r d i e n e  o p p t r e r  h y p p i g s t  om v i n t e r e n  og de  
hØyes t e  om sommeren. 
T a b e l l  2 .  P r o d u k t i v i t e t s  i n d e k s e n  (rngC/rng k l f  , - a / t i m e )  f r a  
i n k u b a t o r  f o r  Langesundsområde t ,  
S t a -  Dyp 7 . -9 ,  7 . -8 .  1 1 . - 1 2 .  18 . -19 .  13 . -14 .  28.-29.  310-1. 
s jon  i m f e b r .  mars a p r i l  m a i  j  u n i  a u g u s t  nov ,  
S i k  t dyp 
S i k t d y p e t  e r  f r a m s t i l t  i T a b e l l  3 .  Det v a r  gjennomgående m i n s t  
og v a r i e r t e  m i n s t  i F r i e r f j o r d e n  ( L - O ) ,  S t o r t  s e t t  v i s t e  d e t  
Økende v e r d i  mot de  y t r e  d e l e r  a v  Langesundsområde t  b o r t s e t t  
f r a  a t  L a r v i k s f  j o r d e n  (L-7 hadde  r e l a t i v t  l i t e  s i k t d y p  i 
1978 på de  t i d s p u n k t  v i  m å l t e .  Områdets m i d d e l v e r d i  f o r  s i k t -  
dyp v a r  m i n s t  i j u n i  og  s t Ø r s t  i ok tobe r -november ,  
T a b e l l  3 .  S i k t d y p  m å l t  med S e c c h i s k i v e  i L a n g e s u n d s o m r å d e t  i 
1 9 7 8  o p p g i t t  i m e t e r  med m i d d e l t a l l .  ( R )  o g  s t a n d a r d -  
a v v i k  ( c )  
S t a -  7 . - 9 .  7 . - 8 .  1 1 . ~ 1 2 .  1 8 . - 1 9 .  1 3 . - 1 4 .  2 8 . - 2 9 .  3 1 . - 1 ,  
s j o n  f e b r .  m a r s  a p r i l  m a i  j u n i  a u g u s t  nov .  X s 
L-O 3 , 5  3 , O  2 , 5  4 , o  3  90 3 , O  5 , O  3 , 4  0 , 8  
L - l  6,s 9 , O  3 , O  5 , o  3  95 q , O  8 , O  5 , 6  2 , 3  
L-2 1 0 , O  1 0 , 5  7 , O  5 , o  3 5 5  5 , O  6 , O  6 , 1  2 , 6  
L-3 9 , O  8 ,O 6 , 0  6 , o  3 9 5  6 , O  7 , O  6 , 5  1 , 8  
L-4 8 , s  8 , O  9 , 0  9  , O  3 , O  8,O 1 2 , O  8 , 2  2 , 7  
L-5 9 , 5  5 , 5  4 , s  7  90 3 , O  1 2 , O  1 2 , O  7 , 6  3 , 6  
L-7 6 , s  5 , 0  6 , O  3 9 5  3  , o  6 , O  9 ,O 5 , s  2 , O  
- 
X 7 , 6  7,O 5 , 4  5 , 6  3 9 2  6 , 3  8 , 4  
s 2 , 3  2 , 6  2 , 3  l , 9  0 , 3  3 , O  2 , 8  
Zoop lank ion  
R e s u l t a t e n e  f r a  a u g u s t  e r  i k k e  t a t t  med i denne  r a p p o r t e n  d a  
d e t  o p p s t o d  f e i l  ved d e t  ene  t e l l e v e r k e t  som r e s u l t e r t e  i 
g a l e  v e r d i e r  f o r  f i l t r e r t  vannvolum, 
I u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n  f o r Ø v r i g  b l e  d e t  f u n n e t  z o o p l a n k t o n -  
volum som j e v n t  v a r  mind re  enn  1 0  m l  p r .  m* o v e r f l a t e  ( F i g .  5 ) .  
Når  d e t  g j e l d e r  den t o t a l e  z o o p l a n k t o n f o r e k o m s t ,  v a r  d e t  l i t e n  
f o r s k j e l l  mellom de  e n k e l t e  s t a s  j onene .  S t Ø r s t  volum b l e  
f u n n e t  i B r e v i k s f j o r d e n  ( L - l )  i j u n i  med c a ,  15 m l  p r ,  m 2 
o v e r f l a t e .  På  denne  t i d e n  v a r  d e t  e n  t e n d e n s  t i l  Økning i n n -  
o v e r  i område t  f r a  Langesundsbuk ta  (L-41,  
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2 Fig. 7. Fordeling av b r i s l 2 n g e g g  pr. n overflate i Langecunds-  
området i 1978, 
S s t a l t  b i e  d e t  f a n g e t  44 b r i s l i n g l a r v e r ,  Av d i s s e  b l e  23 t a t t  
i j u n i ,  S t @ r s t e  l a r v e k o n s e n t r a s j o n e n e  som b l e  p å v i s t ,  v a r  
5 l a r v e r  p r .  rn2 o v e r f l a t e ,  og d e t t e  b l e  f u n n e t  på s t a s j o n e n e  
F r i e r f j o r d e n  ( L - O )  i m a r s  og T v i s t e i n  (L-5)  og Langesunds- 
b u k t a  ( L - 4 )  i j u n i .  
I f e b r u a r - m a r s  b l e  l a r v e n e  ( 9  s t k . )  t a t t  i F r i e r f j o r d e n  ( L - O ) ,  
i a p r i l  og m a i  ( 1 2  s t k ,  i F r i e r f j o r d e n  ( L - O )  og B r e v i k s f j o r d e n  
( L - l )  mens de i j u n i  b l e  t a t t  på s t a s j o n e n e  F r i e r f j o r d e n  ( L - O ) -  
T v i s  t e i n  ( L - 4  . 
M a k r e l l  
Egg og l a r v e r  a v  m a k r e l l  b l e  f u n n e t  i j u n i .  Eggene b l e  f u n n e t  
på s tas  j onene B r e v i k s f j  o r d e n  ( L - l )  , Langangs f j  o r d e n  ( L - 2 )  og 
MØr je f jo rden  (L-3)  og S t r å h o l m s b u k t a  ( L - 2 )  ( F i g .  81,  Det b l e  
f a n g e t  4  m a k r e l l a r v e r ,  3  i Langesundsbuk ta  (L-4)  og  1 i S t r å -  
ho lmsbukta  ( L - 2 1 ) .  D i s s e  v a r  3  og 5 mm l a n g e .  
F i g .  8 .  F o r d e l i n g  av m a k r e l l e g g  p r .  m2 o v e r f l a t e  i Langesunds-  
område t  i 1978.  
S i l d  
Det b l e  f a n g e t  1 s i l d e l a r v e .  Den b l e  t a t t  på s t a s j o n e n  T v i s t e i n  
(L-5) i j u n i  og v a r  20 ,5  mm l a n g .  
Torskeegg  b1.e f u n n e t  f r a  f e b r u a r  til j u n i ,  I t i d e n  f e b r u a r  til 
mai  b l e  eggene  f u n n e t  f o r d e l t  i h e l e  omrade t  mens d e  i j u n i  
b l e  f u n n e t  p2 s t a s j  onene F r i e r f j  o r d e n  (L-O ) og  B r e v i k s f  j  o r d e n  
( L - l ) ,  E g g k o n s e n t r a s j o n e n  v a r  stq5rst i a p r i l  med opp til ca, 
2 00 egg  p r ,  m o v e r f l a t e ,  
T o r s k e l a r v e r  b1.e f u n n e t  i a p r i l  og  na - i ,  Det v a r  i a l t  9 l a r v e r ,  
og d i s s e  hadde  en  g  j e n n o m s n i t t s l e n g d e  på h e n h o l d s v i s  3 , 8  mm 
og 4 > 7  mm, 
RØdspet te  
Egg a v  r Ø d s p e ~ t e  b l e  f u n n e t  s p r e d t  i område t  i a p r i l ,  med 
mindre  enn 4 egg p r .  m* o v e r f l a t e .  
F i s k e r e g i s t r e r i n g e r  
Det v a r  f o r h o l d s v i s  gode p e l a g i s k e  f i s k e r e g i s t r e r i n g e r  i 
Langesundsområdet  i 1 9 7 8 ,  Det v a r  fØrsL o g  f r e m s t  i F r i e r -  
f j o r d e n  a t  d e t  b2.e gj o r +  gode  r e g i s t r e r i n g e r ,  og d e t  h o l d t  
s e g  f r a  f e b ~ u a r  t i l  mal, I j u n i  v i s t e  e k k o r e g i s t r e r i n g e n e  
s p r e d t e  f o r e k o m s t e r  av  små p e l a g i s k e  s t i m e r  L Langesundsom- 
r å d e t ,  men l i t e  e l l e r  i n g e n t i n g  i F ' r i e ~ f j o r ~ d e n ,  Den s a m l e  s i t u a -  
s  jonei, b l e  o g s å  r e g i s - t r e r t  i a u g u s t  og november,  
ile-t b l e  f i s k e t  p2 r e g i s - i r e r i r i g e n e  i l r i e r f j o ~ d e n  og  f a n g s t e n e  
b e s t o  h o v e d s a k e l i g  av b r i s l i n g ,  Ar> te r  som h v i t t i n g ,  t o r s k  og  
7 
s e i  v a r  ogs: r e p r e s e n t e r t ,  i november v a i  d e t  f o r h o l d s v i s  
gode  r e g i s t r e r i n g e r  l i k e  o v e r  bunne r  L E i d a n g e r f - j o r d e n ,  Trå-  
l i n g  h e r  g a  br,.;. . f angs t  a v  kolrnule ,  men o g s å  av  s m å h v i t t i n g ,  
t o r s k ,  i y s i . ng  , dypvannsrelcer  og k r i l l . ,  
Lengde og a l d e r s f o r d e l i n g  av  b r i s l i n g  i de  e n k e l t e  f a n g s t e n e  
e r  v i s t  i F i g ,  3 og  F i g ,  1 0 ,  Trend  i l e n g d e f o r d e l i n g e n  a n t y d e r  
en  v i s s  f  o r s k j  e l 1  i b e s t a n d s s a m e n s e t n i n g e i 1  mellom ~ r Ø v e n e  
f r a  f e b r u a r - m a i  og f r a  m a r s - a p r l l ,  D e t t e  s y n e s  t y d e l i g e r e  i 
LENGDE I CM 
F i g .  9 .  L e n g d e f o r d e l i n g  a.v b r i s l i n g  t a t t  i F r i e r f j o r d e n  i 1978.  
R: 7.  f e b r u a r ,  B :  7 .  m a r s ,  C :  11, a p r i l ,  D :  18 .  mai .  
a l d e r s f  o r d e l i n g e n .  F a n g s t e n e  b e s  t o  a v  a l d e r s g r u p p e n e  O , I o g  
11. Det v a r  fØrst og f r e m s t  f o r h o l d e t  mellom 0- o g  I - g r u p p e n e  
som v a r  f o r s k j e l l i g  , med O-gruppen som den stØrste i f e b r u a r -  
mai mot I -g ruppen  i m a r s - a p r i l ,  Det v a r  s t o r  s p r e d n i n g  i 
l e n g d e  men l i t e n  f o r s k j e l l  i g j e n n o m s n i t t s l e n g d e n e  i prgivene 
f r a  f e b r u a r  t i l  a p r i l ,  ( 9 , 9  mm, 10,O mm og 10 , O  m m ) .  I mai  
u t g j o r d e  mindre  f i s k  en f o r h o l d s v i s  s t @ r r e  d e l  av  b e s t a n d e n  
som hadde en g j e n n o m s n i t t s l e n g d e  l i k  9 , l  mm, 
DISKUSJON 
Forekomsten av  p l a n t e p l a n k t o n  i LangesundsomrGdet i 1978 v i s t e  
e t  l i g n e n d e  b i l d e  som t i d l i g e r e  å r  (DAHL e t  e l .  1974 ,  1 9 7 6 ,  
- T  
1 9 7 7 ,  og 1978 og DAHL 19781,  
Våroppb loms t r ingen  av  d ia torneer  kom fØrst i g a n g  i y t r e  d e l e r  
a v  område t  ( L - 4 ,  L-5 og L-7) ,  I n n e r s t  (L-O og L - l ) ,  v a r  d e t  
i n g e n  v å r o p p b l o m s t r i n g ,  men en  Økende mengde p l a n t e p l a n k t o n  
f r a m  til sommeren d a  d e t  som v a n l i g  v a r  meget s t o r e  b e s t a n d e r .  
I m i d t r e  d e l e r  a v  område t  (L-2 og L - 3 )  v a r  d e t  e n  l i t e n  t e n d e n s  
til v å r o p p b l o m s t r i n g  og d e r e t t e r  Økende b e s t a n d e r  a v  p l a n t e -  
p l a n k t o n  u t o v e r  v å r e n .  1 9  
LO 
O Y i I  
ALDERSGRUPPE 
F i g ,  1 0 ,  A l d e r s f o r d e l i n g  a v  b r i - s l i n g  t a -  i F r i e r f j o r d e n  i 
1978 ,  A:  7 ,  f e b r u s r ,  B: 7, m a r s ,  C: I l ,  a p r i l ,  
D: 1 8 ,  ma l ,  
P l a n t e p l a n k t o n e t s  å r s s y k 1 u s  h a r  v i s t  en  s t o r  r e g e l m e s s i g h e t  
i i n d r e  og m i d t r e  d e l e r  av Langesundsområdet  gjennom 5 å r ,  
I DAHL (1978)  e r  å r s a k e n e  - t i l  d e t l e  d i s k u t e r t ,  S z r l i g  e r  
d e t  vannfØr ingen  f r a  S k i e n s e l v a  som v i r k e r  som r e g u l e r e n d e  
f a k t o r ,  
I de  t i d l i g e r e  å r e n e  h a r  vi i k k e  i de-t y t r e  område t  r e g i s t r e r t  
s å  s t o r e  b e s t a n d e r  a v  p lan-Lplankton  o g  s å  hØy p r o d u k t i v i t e t  i 
j u n i  som v i  g j o r d e  i 1978,  E n  r a p p o r t  som omhandler  f e l t u n d e r -  
s @ k e l s e n  i O s l o f j o r d e n  i 1 9 7 8  (DAHL, ELLINGSEN og TVEITE, i 
t r y k k e n )  , v i s  e r  t i l s v a r e n d e  mengder p l a n t p l a n k t o n  i y t r e  d e l e r  
a v  O s l o f j o r d e n ,  De h y d r o g r a f  i s k e  f o r h o l d  f o r  f o r e k o m s t e r  av  
p l a n t e p l a n k t o n  h a r  d e r f o r  v a r t  gode  o v e r  e t  s t Ø r r e  område på 
S k a g e r r a k k y s t e n  L j u n i  1978 ,  T r o l i g  s k y l d e s  d e t t e  i f Ø r s t e  
r e k k e  gode n æ r i n g s f o r h o l d  på g r u n n  av  v i n d  og s t r Ø m f o r h o l d  
og f iomvann v i a  de  s t o r e  e l v e n e .  
Zoop lank ton fo rekoms tene  i p e r i o d e n e  f e b r u a r - m a i  og november 
v a r  av  t i l n æ r m e t  samme s t Ø r r e l s e s o r d e n  som i 1977 ,  Sammen- 
l i k n e r  en  d e r i m o t  r e s u l t a t e n e  f r a  j u n i ,  f i n n e r  en  a t  mens 
v e r d i e n e  i 1978 v a r  a v  samme s t Ø r r e l s e s o r d e n  som v e r d i e n e  f r a  
a p r i l  og ma i ,  v a r  d e t  f o r e g å t t  en  Økning i z o o p l a n k t o n b e s -  
s t a n d e n  f r a  m a i  t i l  j u n i  i 1977 ,  S e r  v i  å r e t s  j u n i v e r d i e r  i 
r e l a s j o n  til p l a n t e p l a n k t o n p r o d u k s j o n e n ,  e r  d e t  i m i d l e r t i d  
g runn  t i l  å t r o  a t  p r o d u k s j o n e n  a v  z o o p l a n k t o n  s t a r t e t  noe  
s e n e r e  sommeren l 9 7 7  enn t i d s p u n k t e t  f o r  i n n s a m l i n g e n .  
Volummessig v a r  d e t  i n g e n  f o r s k j e l l  i zoop lan lc tonbes t anden  
mellom F r i e r f j o r d e n  ( L - O )  og  s t a s j o n e n e  f o r Ø v r i g ,  Som i f o r e -  
gående  å r  v i s e r  r e s u l t a t e n e  a t  F r i e r f j o r d e n  e r  e t  v i k t i g  g y t e -  
område f o r  b r i s l i n g  (DAHL e t  a l .  1974 ,  1976 ,  1977 og  19781,  
T-  
Det s y n e s  i m i d l e r t i d  som om g y t i n g e n  kom t i d l i g e r e  i g a n g  i 
1978 enn i 1 9 7 7 ,  I s  i F r i e r f j o r d e n  h i n d r e t  i n n s a m l i n g  på 
s t a s j o n  F r i e r f j o r d e n  ( L - 0 )  i 1977 ,  men d e t  b l e  h e l l e r  i k k e  
f u n n e t  egg  i området  u t e n f o r  f Ø r  i a p r i l .  I å r  b l e  d e t  f u n -  
n e t  egg h e r  f r a  f e b r u a r .  S t Ø r s t  g y t e a k t i v i t e t  hos  b r i s l i n g  i 
F r i e r f  j  o r d e n  v a r  i p e r i o d e n  a p r i l - j u n i .  
Når d e t  g j e l d e r  egg og l a r v e r  av  m a k r e l l  b l e  d e t  i 1978 f u n n e t  
e t  l i t e  a n t a l l .  Eggene som h o v e d s a k e l i g  b l e  t a t t  i m i d t r e  om- 
L 
r å d e ,  forekom i k o n s e n t r a s j o n e r  mindre  enn  1 0  egg  p r ,  m 
o v e r f l a t e .  Foregående  å r  v a r  eggene f o r d e l t  o v e r  e t  stØrre 
område,  og de b i e  p å v i s t  i k o n s e n t r a s j o n e r  på o p p t i l  7 0 0  
egg p r .  m 2  o v e r f l a t e .  
M a k r e l l a r v e n e  v a r  i i engdegruppene  3-5 mm l a n g e .  D e t t e  f o r -  
h o l d e t  e r  i samsva r  med t i d l i g e r e  u n d e r s Ø k e l s e r ,  Her  kan  
t i d s p u n k t e t  f o r  i n n s a m l i n g e n  v a r e  e n  f o r k l a r i n g  ved. a t  l a r -  
vene b l i r  s a m l e t  t i d l i g  i u t v i k l i n g s p e r i o d e n ,  men d e t  kan 
også  være a t  m a k r e l l a r v e n e  f å r  nok e g e n b e v e g e l s e  t i l  å unn- 
s l i p p e  r e d s k a p  n å r  de  b l i r  l e n g r e  enn 5 mm, 
Torsken  i område t  v i s e r  l a n g  g y t e p e r i o d e  i d e t  egg  b l i r  f u n n e t  
f r a  f e b r u a r  t i l  j u n i ,  Denne og t i d l i g e r e  u n d e r s Ø k e l s e r  v i s e r  
a t  d e t  e r  f o r e k o m s t  a v  t o r s k e e g g  i m a r s - a p r i l ,  Larvene  e r  
b l i t t  f a n g e t  i a p r i l - m a i .  
I F r i e r f j o r d e n  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  b e d r e  f o r e k o m s t e r  a v  b r i s l i n g  
enn i 1977 ,  og d e t t e  s y n e s  o g s å  b e k r e f t e t  ved d e  s t o r e  egg- 
kons e n t r a s j  onene ,  
E k k o r e g i s t r e r i n g e n e  v i s t e  i n g e n  e l l e r  få p e l a g i s k e  r e g i s t r e r -  
i n g e r  i F r i e r f j o r d e n  i j u n i .  S e r  en  i m i d l e r t i d  på f o r d e l i n g e n  
og f o r e k o m s t  av  b r i s l i n g e g g ,  b l e  d e t  p å v i s t  c a ,  6 0 0  egg  p r ,  m 2 
o v e r f l a t e  på s t a s j o n e n  F r i e r f  j o r d e n  (L-O 1 ,  Det a t  f i s k e n  
i k k e  b l e  r e g i s t r e r t  kan s k y l d e s  en  f o r a n d r i n g  i a d f e r d e n  ved 
a t  f i s k e n  h o l d t  s e g  i vann lagene  mellom O og 5 m som e r  d e t  
d y p e t  e k k o l o d d e t  i k k e  r e g i s t r e r e r  i .  Det kan  o g s å  t e n k e s  a t  
b r i s l i n g e n  h o l d t  s e g  mer i n n  mot l a n d  - mot g r u n n e r e  område r ,  
SAMMENDRAG 
I 1978 v a r  F/F " G . M .  Dannevig" på 7  t o k t  i Langesundsområde t .  
FØlgende p a r a m e t r e  b l e  m å l t :  t e m p e r a t u r ,  s a l t h o l d i g h e t ,  
o k s y g e n i n n h o l d ,  p r imarp roduks  jon ( l L ' ~ - m e t o d e n ) ,  k l o r o f y l - l  a ,  
p l a n t e p l a n k t o n a n t a l l ,  g j e n n o m s k i n n e l i g h e t  og s i k t d y p .  Håv- 
t r e k k  b l e  t a t t  f o r  s e n e r e  m å l i n g  a v  volum og t e l l i n g  av  
z o o p l a n k t o n ,  f  i s k e e g g  og f i s k e l a r v e r ,  Ekko lodde t  b l e  b r u k t  
k o n t i n u e r l i g ,  
U t v i k l i n g e n  av  p l a n k t o n b e s t a n d e n  f u l g t e  s t o r t  s e t t  mØns te re t  
f r a  t i d l i g e r e  å r ,  Vå roppb loms t r ingen  a v  d i a t o m e e r  kom fØrst 
i g a n g  i y t r e  f j o r d  f o r  s å  å s p r e  s e g  i n n o v e r ,  Bes t andene  i 
j u n i  i y t r e  f j o r d  v a r  s t Ø r r e  i 1978 enn t i d l i g e r e  å r ,  
Zooplanktonvolumet  v a r  omlag som t i d l i g e r e  å r ,  u t e n  den  
Økningen i j u ~ i v e r d i e n e  som m å l t  i 1 9 7 7 ,  
Også i 1978 v a r  hovedtyngden  av b r i s l i n g e g g  i F r i e r f j o r d e n .  
A n t s l l e t  v a r  s t Ø r r e  enn i 1977,  D e t t e  e r  i samsva r  med 
s t # r r e  g y t e b e s  t a n d  i f Ø l g e  e k k o r e g i s  t r e r i n g e n e ,  
REFERANSER 
DAHL, E .  1 9 7 8 .  E f f e c t s  o f  r i v e r  d i s c h a r g e  on t h e  coas ta l  
p h y t o p l a n k t o n  c y c l e ,  I n t e r n a t .  V e r e i n .  L i m n o l .  
- 
M i t t .  2 1 :  3 3 0 - 3 4 1 .  
-
DAHL, E . ,  ELLINGSEN E ,  o g  T V E I T E ,  S e  1 9 7 4 ,  F i s k e r i b i o l o g i s k e  
u n d e r s Ø k e l s e r  i f o r b i n d e l s e  m e d  k j 4 l e v a n n s u t -  
s l i p p .  F e l t u n d e r s Ø k e l s e r  i O s i o f j o r d o m r å d e t ,  
j a n u a r - j u n i  1 9 7 4 .  F i s k e n  og H a v e t  S e r ,  B 
-- 2 
1 9 7 4  ( 1 9 ) :  1 - 5 9 .  
-
DAHL, E . ,  ELLINGSEN E ,  og TVEITE,  S ,  1 .976,  F i s k e r i b i o l o g i s k e  
u n d e r s Ø k e l s e r  j- L a n g e s u n d s o m r å d e t ,  a u g u s t  
1 9 7 4 - o k t o b e r  1 9 7 5 ,  F i s k e n  o g  H a v e t  S e r ,  B ,  
1 9 7 6  ( 6 ) :  1 - 5 1 ,  
DAHL, E . ,  ELLINGSEN E .  og T V E I T E ,  S ,  1 9 7 7 ,  F i s k e r i b i o l o g i s k e  
u n d e r s Ø k e l s e r  i L a n g e s u n d s o m r å d e t ,  f e b r u a r -  
n o v e m b e r  1 9 7 6 .  F i s k e n  og H a v e t  S e r ,  B 1 9 7 7  
( 8 ) :  1 - 3 8 ,  
DAHL, E . ,  ELLINGSEN E ,  o g  TVEITE,  S ,  1 9 7  8, F i s k e r i b i o l o g i s k e  
u n d e r s Ø k e l s e r  i L a n g e s u n d s o m r å d e t ,  f e b r u a r -  
n o v e m b e r  1 9 7 7 ,  F i s k e n  og H a v e t  S e r ,  B 1 9 7 8  
.- 
( 6 ) :  1 - 2 3 .  
DAHL, E . ,  ELLINGSEN E ,  o g  T V E I T E ,  S, 1 9 7 8 ,  F i s k e r i b i o l o g i s k e  
u n d e r s Ø k e l s e r  i O s l o f j o r d e n ,  f e b r u a r - n o v e m b e r  
1 9 7 8 .  F i s k e n  og H a v e t  S e r ,  B 1 9 7 9  ( u n d e r  
, -- 
t r y k k i n g ) ,  
Tabell Ia. Planteplankton fra tokt PTK-1/78 funnet i 1 meters dyp 
Stasjoner, Langesundsområdet L-O L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 
- - - - 










Pennate diatomeer, ubest. 




Dinophys is norvegica 
Gyrnnodiniaceae 
Sum DINOPHYCEAE O 10 5 O 2 0 3 O i t 
ANDRE KLASSER 
Nakne monader, ubest. 
Sum AND3E KLASSER 500 3000 1200 1500 1200 2800 1400 
Sum alle taxa 500 3010 1250 l550 l240 2800 1400 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler pr. ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre enn 
10 pr. ml. 
Tam11 ID. PLanteplanlcton fra tok-iet PTk-2/78 Lunnet i 1 meters dyp 
iaxa Dato 7/3 7/3 7/3 8/3 8/3 8 1 3  8 1 3  
L-~RI(~~HYC'HE 










Pennate diatomeer, ubest. 




Sum DINOPHYCEAE O 5 O 3 0 0 e 10 i00 
ANDRE KLASSER 
Zugienophyceae 
Nakne n o n a d e r ,  ~~Snst. 
- 
s..- ,,.. alle taxo 500 1500 5290 2350 3920 8730 51.80 
Tabellforklaring: Tallene angir anta11 celler pr. ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekoncentrasjoner på mindre enn 
l0 >re r:. 
1: Mye detritus 
2: Chaetoceros laciniosus, C. sirnilis og C. socialis 
'ia~ell Ic. Pianrep2zn:;tcn fra toktet FTK-3/78 fun~~et i 1 ceters dyp 
Tsxr Dato l l 12/4 12/4 12/4 12/4 12/4 










Penna~e diatomeer, ubest . 





Sum 2INOPWYCSA.E O t 10 1 O 1 O 10 2 0 
ANDRE l<WSSER 
Ankictroaesmus s p  
Zugltnc:pk.yceae 
;:alinc noriader, ?ibesr. 3 .  
San .kiC3i?E KLASSER 2000 22CO 1910 7000 5500 5000 4200 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler pr. ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre enn l0 pr. ml. 
l: Forekom mest som singel celler 
2: Chaetoceros borealis er inkludert 
3: Overveiende små nomader, 1-2 nm i diameter 
Tabell id. Pian~epLankron fra tokret ?Ti;-4/75 fuiinet i 1 meters dyp 
;T ,a]orier, - - .  L:~ngesxnlsor?.rå~er L-0 L-' L - 2  L-3 L-4 L-5 L-7 
tA2I;L/.2LG33yCEAE 
y .  ir?aeroce~os 522. 
Jisrona elongatdr 
::itzsi?.a cios;erium 
S k c  ' 
,-e;onema costa~um 
?ennste eiarorneer, ubest. 
bIiG3PHYCEAE 
Ceratium tripos 










Nakne rnarnJe17, -Lest 
- ~~Sellforklaring: _ Tallese azgir anrall celler ?r. ml. Tegnet pluss er 
?yret for celiekor.::entras5oiier på miridi-e ern l!: ;-y. ml.' 
1: Forekom nest som singel celler. 
T d b e l l  l e .  P l a n t i p l a n k t o n  f r a  t o k t e t  PTK-5/72 f u n n e t  i 1 meters d y p  
DLNOPHYCEAE 
C e r u i i u r n  t r i p o s  
Ui r io j i i iy - , i s  ldct ,rric~riri i i  
H e t c r o c ~ p ~ a  t r i q u c t r a  
L ~ r i p p - i c l l d  f a e r o e n s e  
Gyrnriodiniaceae 
r 'cr i d i n i a l e s  
S u m  alle t a x a  21170 26070 1 8 7 5 0  26180 29070 27940 29430 
T a b e l l f o r k l a r i n g :  T a l l e n e  a n g i r  a n t a l l  c e l l e r  p r .  m l .  T e g n e t  p l u s s  e r  
n y t t e t  f o r  c e l l e k o n s e n t r a s j o n e r  på m i n d r e  e n n  1 0  p r .  ml 
1: Hadde m e g e t  t y n t  s k a l l .  
Tabell If. Plateplankton fra toktet PTK-6/78 funnet i l meters dyp 








Tabellaria fenest? ?ta 
-. 
.nalassionema nir~schioides 
Pennare diaromeer, ubest. 
Sentriske diatomeer, ubest. 












Suin alle raxa 70120 60510 18800 12310 4340 U360 3970 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler pr. ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre enn l0 pr. ml. 
1: Overveiende små monader, 1-2 pm i diameter. 
Tabell Ig. Plantplankron fra toktet PTK-7/78 funnet i 1 meters dyp 











Pennate diatomeer, ubest 
Sum BACILLARIOPHYCEAE 17 O 70 8230 7400 550 330 
DINOPHYCEAE 









Sum 2INOPHYCEAE 10 t 400 250 1 O 5 O 
ANDRE KLASSER 
Nakne monader, ubest 
Sum AN3RE KLASSER 1800 1LLOO 2800 2500 2200 2400 
- 
Sum alle taxa 1980 1470 11430 10150 2760 2780 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler pr. ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre enn 10 pr. ml. 
FISKEN OG FiAVES, SERIE B 
O v e r s i k t  o v e r  t i d l i g e r e  a r t i k l e r  f i n n e s  i t i d l i g e r e  n r .  
1979 N r .  1 E l s e  E l l i n g s e n :  Fo re lØp ige  u n d e r s Ø k e l s e r  a v  r e k e -  
l a r v e n s  ( P a n d a l u s  b o r e a l i s  KRØYER)  f o r e k o m s t  o v e r  
e t  r e k e f e l t  i s Ø r l i g e  Norge,  
l979  N r .  2 J a n  Aure ,  O t t o  G r a h l - N i e l s e n ,  S v e i n  Sundby: 
Sp redn ing  av  o l j  e h o l d i g  avlq5psvann i Fensf  j o r d e n  
f r a  o l j e r a f f i n e r i e t  p å  Mongstad,  
1979 N r .  3 S v e i n  A. I v e r s e n ,  D i d r i k  S.  D a n i e l s s e n :  Veks t  
d Ø d e l i g h e t  og  f o r o p p t a k  hos  O-gruppe  t o r s k  (Gadus 
morhua L ,  ) v e d  f  o r s k j  e l l i g e  t e m p e r a t u r e r .  
1979 N r .  4 E i n a r  Dahl ,  E l s e  E l l i n g s e n  og S t e i n  T v e i t e :  
F i s k e r i b i o l o g i s k e  unde r sØke l s  e r  i O s l o f j o r d e n  
f e b r u a r  - november 1977 ,  
1979 N r ,  5 BjØrn BØhle: Dyrking a v  b l å s k j e l l  i Norge,  B i o l o g i s k  
g r u n n l a g ,  p r a k t i s k  v e i l e d n i n g  og m u l i g h e t e r .  
